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増加を事実上容認しており， ₆月に来訪した古澤満宏 IMF 副専務理事も，エン
（出所）　モンゴル銀行ウェブサイト。









































































































































































































































































4 月 1 日 ▼反腐敗庁，バヤルツォグト元蔵相
らを逮捕。
























































8 日 ▼ 古澤 IMF 副専務理事，来訪。フレ
ルスフ首相らと会談。





















7 月 2 日 ▼スルタン・ビン・サアド・アル・
ムライヒー・カタール外務担当国務大臣，来
訪。バトトルガ大統領らと会談。































































































民党が 8郡 1地区のうち ₆郡・ 1地区で勝利。
▼モンゴル・チェコビジネスフォーラム開
催（～13日）。

















































5 日 ▼民主党第 ₉回党大会開催。
6 日 ▼バトザンダン国会議員ら，エンフボ
ルド国会議長解任を求めて座り込み。
8 日 ▼李容浩北朝鮮外相，来訪（～ ₉日）。
ツォグトバータル外相らと会談。
















挙前 ₅年以上継続して国内に居住したモンゴル国籍の者。 2）国家最高機関。定員76人。任期 ₄年。
議員資格25歳以上。首相以下の閣僚を選出。定例年 2回， 1回75日以上。 3）最高裁長官，検事総長






首相 U. Khürelsukh （人民党）
副首相 Ö. Enkhtüvshin （人民党）
環境・観光相 N. Tserenbat （人民党）
対外関係相 D. Tsogtbaatar （人民党）
大蔵相 Ch. Khürelbaatar （人民党）
法務・内務相 Ts. Nyamdorj （人民党）
食糧・農牧業・軽工業相
  （J. Saulye 副大臣が職務代行）
国防相     N. Enkhbold （人民党）
建設・都市計画相  Kh. Badyelkhan （人民党）
教育・文化・科学・スポーツ相
 Ts. Tsogzolmaa （人民党）
道路・運輸開発相 Ya. Sodbaatar （人民党）
鉱業・重工業相 D. Sumiyaabazar （人民党）
労働・社会保障相 S. Chinzorig （人民党）
エネルギー相 Ts. Davaasüren （人民党）
保健相 D. Sarantseteg （人民党）
モンゴル国相・官房長官
 G. Zandanshatar （人民党）
　［国家大会議］
議長 M. Enkhbold （人民党）
副議長 Ts. Enkh-Amgalan （人民党）
副議長 Ya. Sanjmyatav （民主党）
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2013 2014 2015 2016 2017 20181）
人 口（年末，1,000人） 2,930.3 2,995.9 3,061.6 3,119.9 3,177.9 3,239.5
消 費 者 物 価 上 昇 率（％）2） 12.5 11.0 1.9 1.1 6.4 8.1
失 業 者 数（年末，1,000人） 42.8 37.0 32.8 34.4 25.5 25.0
為替レート（ 1ドル＝トグリグ）3） 1,659.3 1,888.4 1,995.5 2,489.5 2,427.1 2,643.7
（注）　 1）暫定値。　 2）各年12月時点の対前年同月比。 3）モンゴル銀行12月31日公表値。
（出所）　Monthly Statistical Bulletin，2015年12月号，2016年12月号，Socio-economic Situation of Mongolia，
2018年12月号，モンゴル銀行ウェブサイト（http://www.mongolbank.mn/）。
  2 　支出別国内総生産（名目価格） （単位：100万トグリグ）
2013 2014 2015 2016 2017 20181）
民 間 消 費 支 出 10,698,974.4 12,587,626.9 13,671,167.7 13,130,524.9 13,925,877.6 15,263,280.3
政 府 消 費 支 出 2,580,301.9 2,893,297.9 3,132,117.7 3,503,720.6 3,550,655.0 3,732,391.4
総 資 本 形 成 10,215,213.6 7,818,432.5 6,114,629.4 6,161,637.1 9,638,115.2 13,585,433.1
固 定 資 本 7,528,506.6 6,351,104.8 4,725,967.1 4,915,100.1 6,877,734.5 9,347,855.6
在 庫 増 減 2,686,707.0 1,467,327.6 1,388,662.3 1,246,537.1 2,760,380.8 4,237,577.5
財・サービス輸出 7,456,908.5 11,613,413.3 10,567,131.2 12,019,547.7 16,668,531.5 19,390,716.0
財・サービス輸入 11,777,155.8 12,685,716.3 10,334,660.4 10,872,563.9 16,008,981.4 20,439,320.8
国 内 総 生 産（GDP） 19,174,242.6 22,227,054.3 23,150,385.6 23,942,866.4 27,774,197.9 31,532,500.0
海外からの純受取所得 -1,082,916.6 -1,806,980.0 -1,898,953.9 -1,971,731.5 -3,924,925.5 -
国 民 総 所 得（GNI） 18,091,326.0 20,420,074.3 21,251,431.7 21,971,134.9 23,849,272.4 -
（注）　 1）₉月までの暫定値。
（出所）　Mongolian Statistical Information Database （http://www.1212.mn）。
　 3　産業別国内総生産（実質：2010年価格） （単位：100万トグリグ）
2013 2014 2015 2016 2017 20181）
農 林 水 産 業 1,646,184 1,871,397 2,071,966 2,200,717 2,240,489 2,340,628.0
鉱 業 ・ 採 石 2,905,822 3,469,333 3,957,728 3,964,084 3,746,373 3,936,676.4
製 造 業 859,681 895,656 919,391 912,053 1,095,013 1,267,064.3
電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 258,080 271,675 280,095 284,420 298,765 323,342.0
建 設 業 614,244 588,025 586,940 558,131 598,677 568,861.3
商 業 2,139,600 2,191,309 2,014,386 1,961,907 2,101,698 2,172,191.2
運 輸 ・ 倉 庫 830,986 953,873 1,002,494 1,117,568 1,276,404 1,361,419.4
情 報 ・ 通 信 361,096 378,221 368,739 344,329 398,801 414,883.9
金 融 666,031 883,264 1,011,837 1,035,154 1,128,919 1,267,882.5
不 動 産 742,115 769,506 802,870 812,869 871,263 905,614.5
公 務 ・ 国 防 423,600 434,276 447,416 447,163 452,528 455,119.6
そ の 他 サ ー ビ ス 876,892 905,598 907,989 911,056 923,788 955,757.6
生産品に課される税 1,938,751 1,781,712 1,388,004 1,395,457 1,653,708 1,986,392.1
国 内 総 生 産（GDP） 14,350,689 15,482,273 15,850,726 16,035,925 16,886,097 18,059,484.1





  4 　家畜頭数 （単位：1,000頭）
2013 2014 2015 2016 2017 20181）
総 数 45,144.3 51,982.6 55,979.8 61,549.2 66,219.0 66,459.2
馬 2,619.4 2,995.8 3,295.3 3,635.5 3,939.8 3,940.0
牛 2,909.5 3,413.9 3,780.4 4,080.9 4,388.5 4,380.8
ラ ク ダ 321.5 349.3 368.0 401.3 434.1 459.7
羊 20,066.4 23,214.8 24,943.1 27,856.6 30,109.9 30,554.4
ヤ ギ 19,227.6 22,008.9 23,592.9 25,574.9 27,346.7 27,124.3
子 家 畜 育 成 数 15,221.0 17,246.0 19,179.5 19,721.7 22,642.0 19,403.0
出生に対する育成率（％） 96.3 97.8 95.8 95.9 96.2 91.3
（注）　 1）暫定値。
（出所）　Monthly Statistical Bulletin，2016年12月号，Socio-economic Situation of Mongolia，2018年12月号。
　 5 　国際収支 （単位：100万ドル）
2013 2014 2015 2016 2017 20181）
経 常 収 支 -4,731.8 -1,934.3 -948.5 -699.7 -984.4 -1,858.6
貿易・サービス収支 -3,917.9 -1,111.5 -152.9 -0.5 266.8 -739.5
貿 易 収 支 -2,608.1 177.7 562.6 1,337.8 1,474.2 690.6
輸 出（ F O B ） 3,789.4 5,470.8 4,446.4 4,804.0 5,834.4 6,556.5
輸 入（ F O B ） -6,397.5 -5,293.1 -3,883.8 -3,466.2 -4,360.2 -5,866.0
サ ー ビ ス 収 支 -1,309.8 -1,289.2 -715.5 -1,338.3 -1,207.4 -1,430.1
貸 方 688.8 607.0 688.8 800.9 1,005.2 1,155.1
借 方 -1,998.6 -1,896.2 -1,404.3 -2,139.2 -2,212.6 -2,585.2
第 一 次 所 得 収 支 -962.8 -972.5 -969.7 -911.2 -1,430.1 -1,397.8
貸 方 52.1 57.1 58.8 68.3 76.0 224.4
借 方 -1,014.9 -1,029.6 -1,028.5 -979.5 -1,506.1 -1,622.2
第 二 次 所 得 収 支 148.9 149.7 174.1 212.1 178.9 278.6
資 本 移 転 等 収 支 140.7 135.6 115.7 155.7 153.9 196.6
金 融 収 支 -2,807.9 -1,503.8 -788.0 -811.9 -2,439.0 -1,671.0
直 接 投 資 -2,018.7 -230.7 -82.9 4,170.9 -1,325.7 -1,867.7
証 券 投 資 160.6 -270.0 -248.5 -487.1 -471.4 -40.7
金 融 派 生 商 品 0.0 -1.1 -1.4 38.1 17.3 -12.7
そ の 他 投 資 -949.8 -1,002.0 -455.3 -4,533.8 -659.2 250.2
誤 差 脱 漏 -84.1 -176.1 -223.3 -221.2 -72.0 -40.1
総 合 収 支 -1,867.3 -471.1 -268.1 -18.2 1,459.9 -141.2






　 6 　主要国別貿易構成比（2018年）1） （％）
輸出中国 イギリス ロシア イタリア シンガポール 日本 台湾 韓国 ドイツ 香港 その他
93.3 2.5 1.2 0.8 0.4 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2 0.4
輸入中国 ロシア 日本 アメリカ 韓国 ドイツ ポーランド イタリア インド
マレー
シア その他
34.0 29.1 9.5 3.6 4.5 2.9 1.0 0.9 0.9 0.9 12.8
（注）　 1）暫定値。
（出所）　Socio-economic Situation of Mongolia，2018年12月号。
　 7 　主要輸出品 （単位：万ドル）
2013 2014 2015 2016 2017 20181）
石 炭 111,615.3 84,860.3 55,502.7 97,175.6 225,675.3 278,622.6
銅 精 鉱 94,895.1 257,470.6 228,013.5 160,775.4 161,311.7 201,219.4
鉄 鉱 石 65,433.3 44,637.8 22,719.1 24,989.1 31,335.5 34,218.1
亜 鉛 精 鉱 11,908.5 11,316.7 10,165.9 14,541.3 18,080.9 19,780.6
蛍 石 精 鉱 8,326.5 7,151.6 6,548.7 5,898.5 8,421.8 18,985.8
金 30,982.7 40,524.4 42,056.8 75,840.9 59,535.4 14,449.9
梳 毛 カ シ ミ ヤ 5,608.1 6,193.2 4,071.1 3,318.9 3,852.2 5,494.4
モ リ ブ デ ン 精 鉱 2,947.9 3,513.7 2,947.4 2,644.7 3,735.9 4,993.9
羊 毛 266.1 957.8 1,394.6 1,635.7 2,064.3 2,015.3
牛 ･ 馬 皮 革 536.5 798.2 828.5 939.0 1,016.8 843.1
ヤ ギ 皮 革 988.4 1,373.8 1,025.7 389.7 623.0 498.1
（注）　 1）暫定値。
（出所）　Monthly Statistical Bulletin，2015年12月号，2016年12月号，Socio-economic Situation of Mongolia，
2018年12月号。
　 8 　主要輸入品 （単位：万ドル）
2013 2014 2015 2016 2017 20181）
デ ィ ー ゼ ル 燃 料 88,114.6 65,616.3 37,667.9 25,484.2 42,791.6 57,673.4
乗 用 車 37,303.2 28,920.7 20,999.9 21,973.8 26,038.3 40,784.6
ガ ソ リ ン 43,964.8 42,541.6 27,397.1 19,293.4 24,374.8 30,865.6
ト ラ ッ ク 30,695.4 10,783.4 4,991.7 4,648.4 19,128.9 28,374.6
砂 糖 2,445.9 2,445.9 1,841.3 2,554.0 2,516.5 3,069.3
コ メ 945.3 1,488.7 1,584.6 1,603.0 2,063.7 2,610.8
鶏および家禽類肉・内臓 1,587.1 1,553.7 1,083.2 1,263.1 1,482.4 2,149.1
公 共 輸 送 用 機 器 1,972.7 1,363.2 1,231.1 1,489.4 1,243.8 1,325.8
小 麦 粉 1,009.5 670.5 601.3 820.4 - -
マ ー ガ リ ン 735.3 569.6 556.1 564.6 763.4 727.9
茶 231.9 159.6 171.9 145.8 145.8 164.4
（注）　 1）暫定値。
（出所）　表 ₇に同じ。
